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LA DEPURACI~N POLÍTICA DE TOMÁS VENTOSA, 
CATEDRÁTICO DEL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE BURGOS 
(1823-1833) 
José Manuel L ~ P E Z  GOMEZ 
El encuentro del expediente personal de Tomás Ventosa en el Archivo 
General Militar de Segovia', nos ha perrnitido consultar una serie de 
documentos, de considerable interés para perfilar diversos aspectos poc0 
conocidos de su biografia profesional, en especial del periodo final de su 
vida, que complementan 10s datos publicados hasta ahora2. Vamos a 
continuación a tratar de establecer de manera cronológica un perfil vital y 
laboral de este catedrático del Real Colegio de Cirugía de Burgos. 
1. Origen. Estudios. Primeros años de ejercicio profesional (1759- 
1799). 
Tomás Ventosa Lledó nació en Barcelona el 14 de octubre de 1759, hijo del 
también médico Salvador Ventosa. Se graduó en la Universidad de Cervera 
en 1782. Dos años después opositó a una de las cátedras de su facultad de 
Medicina, ejerciendo mis tarde como examinador de la subdelegación del 
Protomedicato en algunos periodos3. 
El 11 de diciembre de 1788 fue elegido miembro de la Real Academia de 
Medicina de Barcelona4. Durante la guerra contra la Convención francesa 
(1793-1795) ejerció como médico de 10s hospitales de campaña del ejército 
de Cataluilas, 10 que le valió la concesión del fuero militar y uso de 
uniforme por Real Despacho de 13 de febrero de 17976. Ya con 
anterioridad, el 27 de octubre de 1796, como uno de 10s socios de la 
Academia Médico-Práctica de Barcelona, que había cumplido ocho aiios de 
antigiiedad, fue agraciado con 10s honores de médico de la Real ~amilia'. 
Al acabar la guerra del Rosellón Tomás Ventosa solicitó ser nombrado 
inspector de epidemias de Cataluiia, cargo que no obtuvo. Su padre, 
Salvador Ventosa, protest6 que la plaza se It hubiese conferido a Grasset, y 
las autoridades en compensación designaron a su hijo, medico de la Real 
Cárcel y Casa Galera de Barcelona8. 
Con todas estas credenciales aparece en una lista de 10s médicos de la 
ciudad de Barcelona fechada el 7 de junio de 1797: "D. Thomás Ventosa; 
Médico honorari0 de familia de S.M., Médico de Número de 10s Reales 
Exércitos, y Médico de la Real Cárcel y Casa Galera. C. De la Palma de 
Santa Catharina, Núm. 20 (socio Residente de la Real Academia de 
Medicina Práctica de Bar~elona)"~. 
2. Catedrhtico del Real Colegio de Cirugia de Burgos (1799-1804) 
Aunque ciertos aspectos de Ia vida del Dr. Ventosa en este periodo han sido 
ya tratados en anteriores trabajoslO, vamos ahora a recordar 10s más 
significatives y a completarlos con algunos datos nuevos. 
El nombramiento de Tomás Ventosa como catedrático del Real Colegio de 
la Facultad Reunida de Burgos lleva fecha de 28 de noviembre de 1799"; 
pero sin duda el interesado conocia ya varias semanas antes su designación, 
pues el 11 de ese mes se leyó en la Real Academia de Medicina de 
Barcelona el ofrecimiento que de esta plaza hacia a sus cornpaiiero~'~. Casi 
tres meses después, el 3 de febrero de 1800, concluidos 10s ejercicios 
literarios, se dio lectura a otra carta de Ventosa fechada ya en Burgos, el 19 
de enero anterior, en la que da cuenta a la academia de la apertura del curso 
en el nuevo Colegio y reitera "10s deseos que tiene de servir a todos 10s 
s o c i o ~ ~ ~ ~ ~ .  
A partir de aquí comenzará su periplo burgalés. El 7 de noviembre de 1800 
arrienda junto con su esposa Teresa Palaudiries, al Marqués de Villacampo, 
por nueve aiios y 2050 rs. de renta anual, una casa en la calle de Cantarranas 
la Mayor14; de la que el 30 de junio de 1802 subarrendará algunas 
habitaciones a un beneficiado de la cercana parroquia de San Lorenzo, por 
700 rs. anuales". 
Los cursos 1800-1801 y 1801-1802 da clases a Antonio NoguCs, uno de 10s 
hijos del Vice-Director del colegio, Dr. Nogués16. 
El 14 de junio de 1802 el capellán castrense bautiza en San Lorenzo a su 
hijo Juan y dos años más tarde, el 4 de agosto de 1804 a Domingo". A pesar 
de el10 durante las vacaciones escolares y a la menor oportunidad Ventosa 
regresaba a Barcelona, sin tener demasiadas prisas para volver. Reiterado 
comportamiento que acabó por alertar a las autoridades académicas. El 6 de 
febrero de 1803, Gimbernat, desde Aranjuez, dirigió una carta al Real 
Colegio de Cirugia de Barcelona, en la que exponia que "para instruir cierto 
expediente, y a fin de satisfacer con el debido conocimiento a una R.O. es 
necesario que V.S. con la brevedad posible, y con la mayor reserva, informe 
10 que le constare acerca de la permanencia en esa ciudad del catedrático del 
Real Colegio de Burgos, Don Tomás Ventosa, que motivos la causan, desde 
cuando permanece ahi (...), y si padece alguna enfermedad habitual o aguda 
que le obligue a no ir a su destino, y en que se ha ocupado y se ocupa en esa 
ciudad, con todo 10 demás que a V.S. se le ofieciere y pareciese para la 
mayor ilustración del asunto"'*. El 17 siguiente se leyó este oficio en la 
Junta Colegial y se acord6 contestar "que sabia habia partido para su destino 
cerca de un mes habia, que no sabia 10s motivos por que permanecia en esta 
ciudad y que solo podia informar de que habia oido decir que anteriormente 
padecia del pecho"lg. 
La nuevas Ordenanzas para el gobierno de 10s Reales Colegios de Cirugia 
aprobadas en abril de 1804, establecieron entre otras muchas cosas que la 
enseñanza fuese impartida exclusivamente por cirujanos. En consecuencia 
por una R. O. de 24 de ese mes quedaron separados del servicio todos 10s 
profesores médicos y fmacéuticos de 10s Reales Colegios, y entre ellos el 
Dr. Ventosa. 
El 29 de mayo de 1804 junto con Narciso Solanich, Macario Golferichs y 
Rarnón Garcia Abad, todos catedráticos cesados del Colegio de Burgos, 
firmó un poder a favor del Dr. Golferichs, para que en su nombre solitase al 
rey la reintegraci6n en sus "empleos, honores y s a l a r i~s"~~ .  De nada sirvió 
este recurso, por 10 que ya totalmente desalentado, el 5 de febrero del año 
siguiente, firm6 un nuevo poder, en el que aparece ya como catedrático 
jubilado del Colegio de Burgos, para que un comerciante de Madrid, 
reclamase ante las instancias pertinentes el abono del medio sueldo que se le 
habia reconocido como jubilado desde el 6 de noviembre de 180421. 
Durante estos meses parece que h e  comisionado por el gobierno para 
inspeccionar la epidemia palúdica en A s t ~ r i a s ~ ~ .  
3. ABos intermedios (1805-1822). 
En un nuevo poder que sus compañeros firmaron el 22 de marzo de 1805 
para cobrar sus pensiones, ya no aparece Ventosaz3; es muy probable que 
hubiese ya abandonado Burgos. Cuatro meses más tarde, en la junta 
celebrada el 15 de julio en el Colegio de Cirugia de Barcelona, se leyó un 
oficio de la Junta Superior Gubernativa, en el que se le ordenaba abonar de 
sus arcas 2000 rs. anuales al Dr. Ventosa, como parte de su j~bilación~~; 
parece claro que en esa fecha residia nuevamente en su ciudad natal. El 13 
de enero de 1806 la Real Academia de Medicina le nombra junto con tres 
socios mis, censor del premio anual de epidemias2'. 
Durante parte de la guerra de la Independencia le encontramos documentado 
en Tarragona, aunque no sabemos exactamente que destino desempeñó allí. 
El 28 de agosto de 1809 ya vivia en la calle de las Monjas Descalzas no 14, 
de esta c i ~ d a d ~ ~  y el 13 de mayo de 18 1 1 seguia en ella, cuando en el 
reparto de 1.000 duros entre el personal sanitario, con ocasión del sitio por 
10s franceses, le corresponde contribuir con 40 duros2'. 
Terminada la ocupación francesa, durante el curso 18 14- 18 15 vemos al Dr. 
Ventosa reintegrado a sus actividades habituales, como encargado de la 
Cátedra de Medicina Practica de h arc el ona^'. 
A principios de 1815 Ventosa solicitó a la Junta Superior de Cirugia el 
abono de 12.500 rs, correspondientes a su pensión desde octubre de 1808. A 
la vista de esta instancia la Junta preguntó al Colegio de Barcelona sobre su 
ocupación, destino y permanencia "durante la guerra contra el i n t r~so"~~ .  Se 
les respondió que 10s catedráticos Torner y Junoy "le habian visto en 
Tarragona durante la ocupación de la plaza por el enemigo y al 1" le consta 
no haber sido empleado del exército español y menos del exército 
enemig~"~'. A la vista de este escrit0 la Junta Superior acord6 pagar a 
Ventosa la jubilación de 2.000 rs. desde el 16 de noviembre de 1814, no 
habiendo lugar a reclamaciones anteriores "pues no se ha hecho ni aun a 10s 
que han estado empleados en servicio activo de S.M. en el cua1 debió 
Ventosa haber solicitado tener parte, pues no solo era conforme a 10s 
sentimientos de buen vasallo, sino también muy consecuente con la R.O. en 
que se la concedió dicha pensión, y según 10 han hecho otros muchos 
individuos pertenecientes a 10s Reales Colegios, que se han hallado como 
Ventosa en disposición para elloW3'. 
En 18 17 actúa junto a Lorenzo Grasset y Rafael Steve, como examinador de 
la Subdelegación del pro tor nedi cat^^^. 
No sabemos exactamente en qui fecha marcha a Madrid, como médico 
titular de Vallecas, ni 10s motivos de ese t ra~lado~~;  aunque ya en 18 18 se 
publicó en la corte sus "Elementos de fi~iologia"~~. 
4. Nuevamente catedrático del Real Colegio de Cirugia de Burgos 
(1822-1823) 
Al comenzar el tienio liberal Ventosa se hallaba sirviendo su plaza en 
Vallecas. A principios de 1822 seguia en ese destino, y utilizando sus 
propias palabras "me formaron causa 10s constitucionales, y a otros vecinos, 
por desafecto a aquel sistema, cuya causa quedó pendiente, por haberse 
quitado el referido gobierno"". 
El 11 de febrero de ese año una R.O. le nombraba nuevamente catedrático 
efectivo del Colegio de Cirugia de Burgos36. Un mes después, el 12 de 
marzo, la Escuela Especial de la Ciencia de Curar de Barcelona, nueva 
denominación de 10s Colegios de Cirugia, ante la solicitud de la Dirección 
General de Sanidad del Reino, de que se enviase una lista de las personas 
que disfrutaban pensión sobre 10s establecimientos del Ministeri0 de la 
Guerra, contestó "que desde la pensión que ha dejado poc0 ha de percibir 
por el llamado Colegio de Cirugia Don Tomás Ventosa no se paga ninguna 
a nadieW3'. 
Sin duda a Ventosa no le caus6 ninguna alegria esta orden de objetivo 
básicamente economicista, a pesar de 10 cual a sus 62 años se vió precisado 
a regresar a Burgos. Con claridad 10 cuenta el mismo: "Por el mes de abril 
de dicho año (1822), me trasladé a Burgos a regentar la cátedra que en 
fuerza de Real Orden, y para ahorrarse el sueldo que disfrutaba, me dió la 
ex-Dirección General de Est~dios"~'. 
En Burgos entabló amistad con un farmacéutico madrileño, Miguel de 
Villegas, afincado en la capital del Arlanzón desde principios del siglo XIX 
y casado, aunque ya viudo, con Valentina Valderrama, hija de Don 
Prudencio Valderrama, médico del deán y cabildo burgaleses e iniciador de 
la vacunación antivariólica en Burgos, todos ellos relacionados con 10s 
ambientes liberales de la ciudad. El 1 de septiembre de 1822 firma junto con 
el también catedrático del Colegio de Cirugia burgalés, Juan Bassas, como 
testigo del inventario de la botica y bienes de Miguel de Villegas, efectuado 
antes de contraer segundas nupcias3'. El 12 de noviembre siguiente firmó un 
poder a favor de un vecino de Madrid para que percibiese en su nombre 
algunas mensualidades vencidas de su pensiÓn4O. 
En 10s meses siguientes Ventosa sigue con sus actividades docentes en el 
enrarecido ambiente politico de 10s Últimos meses del Trienio liberal. 
Vuelto ya el gobierno absolutista un anónimo delator denunció al Alcalde 
Mayor de Burgos que el dia 22 de mayo Tomb Ventosa habia acudido a la 
casa del boticario Villegas con fines subversivos. Dos dias después el 
Alcalde Mayor dictó orden de prisión contra Ventosa, Villegas y Santos 
Bueno, otro vecino de la ciudad, y les abrió causa criminal por reunión 
secreta sospechosa. En una carta dirigida en 1828 por el propio Ventosa a 
la Junta Superior Gubernativa de Cirugia, hace referencia a estos hechos: 
"Cuando en el año de 1823 dejaron 10s constitucionales aquella ciudad, me 
quedé en la misma regentando mi cátedra, 10 que me aprobó la Suprema 
Junta de Gobierno, cuando fue a dicha ciudad con el ejército francés. Por 
una falsa delación de reunión secreta, a últimos de mayo de dicho afio de 
1823 fui puesto preso sin comunicación en la cárcel pública de la expresada 
ciudad y procesado por su Alcalde Mayor"". 
En vista de la situación una hija de Ventosa apeló al Capitán General de 
Castilla la Vieja solicitando que a su padre se le reconociese el fuero militar. 
Esta petición ocasionó un conflicto de competencias entre la jurisdicción 
militar y la civil, pues el Alcalde Mayor se resistia a abandonar el 
conocimiento de 10s autos. 
Ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento y para tratar de 
solucionar el conflicto, las dos autoridades recurrieron a sus superiores 
jerárquicos, 10s secretarios de estado de Guerra y de Gracia y Justicia. 
Ambos acordaron nombrar a dos magistrados para que estudiasen el asunto 
y dictaminasen al respecto. El de Gracia y Justicia designó al ministro del 
Consejo Real Don Antonio Aívarez de Contreras, y el de Guerra al auditor 
Don Guillermo de Vargas41. 
Estos tras estudiar 10s autos remitidos desde Burgos, emitieron su dictamen 
el 6 de diciembre de 1823. En 61 comenzaron por afirmar que "la prisión y 
causa formada al médico Ventosa y consortes en veinte y cuatro de mayo 
último (fue) un efecto de la general efervescencia de 10s pueblos en aquellos 
primeros momentos de su ansiada libertad, conseguida después de la 
~pres ión"~~.  Pasan a continuación a reconocer el derecho de Ventosa al 
fuero militar y por consiguiente a que su caso sea juzgado por el Capitán 
General de Castilla la Vieja, a quién debe remitirse el expediente. Para 
acabar aconsejando el sobreseimiento de la causa, por su escasa entidad y 
porque desde el 28 de julio pasado Ventosa se hallaba de nuevo en 
libe~?ad''~. 
Asi sucedió y una R.O. de 16 de diciembre mandó sobreseer la causa. En la 
citada carta a la Junta Superior de Cirugia también 10 menciona el propio 
Ventosa: "formada competencia entre el Capitán General de Castilla la 
Vieja, y dicho Alcalde Mayor, y enterada S. M. de que nada resultaba 
punible contra mi, se sirvió mandar por Real Orden de 16 de diciembre de 
1823 que se sobreseiese en la prosecución de dicha causa"45. 
El recurso al fuero militar por parte de Ventosa no h e  en absolut0 una 
cuestión merarnente formal, puesto que el boticario Villegas aunque 
también habia sido absuelto, el 17 de febrero de 1824 seguia preso en la 
cárcel pública, y se veria obligado a otorgar un poder a dos procuradores de 
la Real Chancilleria de Valladolid, para que en su nombre solicitasen el 
curnplimiento por el Alcalde Mayor de Burgos de la sentencia abs~lutoria~~. 
Estando en prisión, el 30 de junio de 1823, 'según el mismo refiere, fue 
jubilado de su plaza docente4'. No sabemos con exactitud cuando abandonó 
Burgos. No parece probable que 10 hiciese antes de que su proceso fuese 
substanciado definitivamente, por 10 que pudo marchar a principios de 
1824. Cuando sus compafieros de docencia en Real Colegio de Cirugia, 
Bassas y Saleta, fueron depurados politicamente y separados del servicio el 
16 de marzo de 1824, no se hace mención para nada de Ventosa, quizá 
porque ya no estaba en activo, o porque ya no residia en la ciudad. 
5. Depuraci6n política (1824-1833) 
No sabemos donde vivió, ni a qué se dedicó en 1824, pero a principios de 
1825 10 localizamos de nuevo en Vallecas. Según sus propios palabras, "el 
Ayuntamiento realista de Vallecas conociendo mi adhesión a la R.P. de S. 
M. me volvió a nombrar su mCdico titular el mes de febrero de 182S"". 
Durante 10s tres años siguientes carecemos de noticias sobre su trayectoria 
personal y profesional. En 1828 le volvemos a encontrar como médico 
titular de Huete (Cuenca), aunque desconocemos las causas del abandono de 
su destino en Vallecas, y la fecha de su llegada a Huete. Desde este pueblo 
Ventosa va a sostener a 10 largo de 10s cinco años siguientes un largo 
contencioso con las autoridades estatales a propósito de su depuración 
política. 
Estando en Huete se le comunicó una R.O. fechada el 21 de abril de 1828 
del tenor siguiente: "El Rey N. S. ha venido en aprobar la impurificación en 
2" instancia declarada por la Suprema Junta de purificaciones civiles contra 
el médico que fue de 10s Reales Ejércitos, honorari0 de la Real Familia y 
Catedrático cesante de Medicina Don Tomis Ventosa; siendo su soberana 
voluntad que desde luego quede sin fuero, sueldo, ni consideración alguna, 
y que se le recoja cualesquiera Real Titulo, nombramiento o diploma que 
haya obtenidoN4'. 
El 6 de junio escribe una carta desde Huete a la Junta Superior Gubernativa 
de Medicina y Cirugia, acusando recibo de la anterior R.O. y protestado de 
su contenido: "Todo 10 referido 10 hice presente a la Suprema Junta de 
purificaciones civiles, y también que por 10s motivos expuestos, justificados 
con docurnentos, me consideraba purificado. Que no debia pedir informes 
en particular a Burgos, por poder ser dados por mis enemigos, y que 
protestaba a todo 10 que pudiese venir de aquella ciudad. Sin embargo, 
cuando yo consideraba tener méritos para ser premiado, tengo el grande 
disgusto de ver que me ha impurificad~"~~. A pesar de el10 acepta la orden y 
el 27 de junio remite sus titulos de médico de la Real Farnilia y catedrático 
del Colegio de Burgos, y el R1. Despacho que le concedia el fuero milita?. 
En compensación una R.O. de 12 de septiembre le concede "por gracia 
particular y por via de socorro, cien ducados anuales, pagados de 10s fondos 
de la facultad, en consideración a su edad de 70 a ñ o ~ " ~ ~ .  
A pesar de que una R.O. de 9 de septiembre de 1826 prohibia dar curso a las 
reclamaciones de 10s inipurificados en segunda instancias3, Ventosa no est6 
dispuesto a dejar las cosas como estim y de inmediato empieza a recabar 
testimonios favorables a su actuación política durante el Trienio liberal, de 
significados realistas burgaleses. Declararon a su favor: Don Francisco 
Garcia Saninz, canónigo dignidad de Arcediano de Valpuesta, de la catedral 
burgalesa, Don Eugenio Alfaro, también canónigo de la misma, Don 
Santiago Arcocha, tesonero del ayuntamiento, Don Fernando Orá y Don 
Manuel Sampayo, oficiales de correos, Don Félix Brenes, oficial de 
Voluntarios Realistas y don Toribio JosC Cortés y Don Francisco Martínez 
de Velasco, regidores perpetuos y voluntarios realistas. 
Reúne todos ellos y 10s envia a la Secretaria de Guerra, solicitando de S.M. 
"se digne mandar, se le abra tercer juicio para su purificación" La instancia 
es remitida a la Junta Superior de Cirugía, que en el 27 de agosto de 1829 se 
muestra de acuerdo en admitir a Ventosa a un tercer juicio de purificaci6ns4. 
El asunto descansa en 10s despachos un par de años. Una R.O. de 4 de junio 
de 183 1 admite a Ventosa "al tercer juicio de purifica~ión"~~, y otra de 1 1 de 
septiembre siguiente le declara finalmente purificados6. Al recibir esta 
noticia Ventosa desde Huete, el 10 de abril de 1832, dirige una instancia a la 
Real Junta Superior de Cirugia, suplicando se le devuelvan sus titulos y se le 
abonen 10s atrasos de su pensiÓn5'. La junta le contesta que sin una orden 
expresa del rey no puede acceder a sus deseosS8. 
Casi un año después el conde de Ofalia, ministro de Fomento, dirigió una 
carta, fechada el 9 de febrero de 1833, al Presidente de la Junta Superior de 
Medicina y Cirugia, exponiendo "que en el hecho de haber sido purificado 
(Ventosa) vuelve al lleno de todos sus goces sin.la menor restricción, con el 
abono de todos 10s sueldos que ha dejado de per~ibir"'~. A su vista la Junta 
acord6 "abonarle todos 10s sueldos denegados desde que est6 declarando 
purifi~ado"~~, y e1 4 de marzo 10s depositarios del Rl. Colegio de San Carlos, 
le pagan 4293 rs, de la pensión de 4000 rs. anuales sobre 10s fondos de 
Medicina y Cirugia, desde el 1 1 de septiembre de 183 1, descontándole 10s 
100 ducados anuales de que disfrutaba6'. Los 2000 rs. anuales restantes 
hasta completar su jubilación de 6000 rs. 10s debia pagar la Rí. Junta de 
Farmacia, a quien se les reclama el 7 de 
Pero Ventosa no se content6 con todo esto. El 15 de junio de 1833 dirigió 
desde Madrid una instancia a la Junta Superior de Medicina y Cirugia 
suplicando, apoyado en diferentes argumentaciones jurídicas, que se le 
abonasen 10s sueldos dejados de percibir desde que fue jubilado el 30 de 
junio de 182363. La junta informa desfavorablemente esta petición, 
aduciendo otras disposiciones legales y "porque seria muy gravoso al erario 
si se realizaseWM. El 13 de agosto el ministro de Fomento se dirigió de nuevo 
a la Junta de Medicina y Cirugia, manifestándole que "S.M. enterado de 
todo se ha dignado mandarme diga a V.E. que encuentra fundadas las 
reflexiones de la  unta"^'. Por consiguiente la demanda de Ventosa quedó 
definitivamente desestimada. 
Termina aquí el largo pulso de nuestro protagonista con 10s organismos 
oficiales de su tiempo, con una victoria parcial y presumiblemente efimera, 
pues ya probablemente, septuagenari0 y muy fatigado, su vida no se 
prolongase mucho más tiempo. 
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Apéndice documental 
Documento no 1. 
Dictamen emitido por 10s magistrados Antonio Álvarez de Contreras y Guillermo 
de Vargas sobre la pertinencia de que Don Tomas Ventosa fuese juzgado por el 
fuero militar y sobre la bonalidad de sus cargos. 
Madrid, 6 de diciembre de 1823. 
Los ministros de Castilla y Guerra que suscribimos, hemos reconocido con la 
debida atención la causa criminal formada por el Alcalde Mayor de la ciudad de 
Burgos, contra Don Miguel de Villegas, Don Tom& Ventosa y Don Santos Bueno, 
sobre reuniones secretas sospechosas; y asi mismo el expediente de competencia 
que a instancia de una hija del referido Ventosa se ha promovido entre la 
jurisdicción militar del Capitán General de Castilla la Vieja y dicho Alcalde Mayor 
de Burgos, sobre el conocimiento de aquella, por 10 respectivo a dicho Ventosa, en 
concepto de gozar del fuero militar, que le fue concedido por el Rl. Despacho 
expedido en Aranjuez con fecha de doce de Febrero de 1797; y de todo deducimos 
que habiendo sido la prisión y causa formada al médico Ventosa y consortes en 
veinte y cuatro de mayo Último, un efecto de la general efervescencia, de 10s 
pueblos en aquellos primeros momentos de su ansiada libertad conseguida después 
de la opresión en que habian gemido por espacio de mis de tres años; y no 
resultando de 10 actuado, que la reunión a que habia concurrido el dia 22 del mismo 
mes de Mayo el médico Ventosa en la casa del boticario Villegas, fuese dirigida a 
trastornar el gobierno del Rey N. S. que ya se hallaba restablecido, y que 10 Único 
que se infiere de 10 actuado es que en tiempo del revolucionario extinguido tuvo 
opiniones liberales y constitucionales, que habia manifestado; no podemos menos 
de opinar que le corresponde el goce del fuero militar que ha acreditado le fue 
concedido por S.M., y por consiguiente que el conocimiento de su causa toca a la 
jurisdicción del Capitán General de Castilla la Vieja con arreglo al N. Decreto de 
9 de febrero de 1793, mandado observar inviolablemente por la Rl. Orden de cinco 
de Noviembre de 1817; porque no habiendo quedado por el primero caso alguno 
exceptuado, sino 10s que el mismo comprende; es visto que no 10 está el de que se 
trata, sin que favorezca a la jurisdicción ordinaria el decreto de 25 de abril de este 
año que alega el Alcalde Mayor, ni las leyes que acumula; porque aunque encarga 
el primero a las Justicias la vigilancia sobre reuniones, no es ésto privar a la militar 
de hacerlo, ni del conocimiento de las causas que se hayan de formar a sus 
aforados; antes est4 por el contrario 10 prevenido en la creación de la 
Superintendencia de vigilancia pública, cuando se la manda que proceda a arrestar 
a las contraventores; pero que después remita a las respectivas jurisdicciones 10s 
reos de las suyas, pero que proceden a la que corresponda. 
Consiguientes en estos principios somos del dictamen, según dejamos ya sentado, 
que el conocimiento de la causa de Ventosa corresponde a la jurisdicción militar, 
asi como la de 10s demás concurrentes a dicha reunión compete a la ordinaria del 
Alcalde Mayor de Burgos, a quien deberá devolvérsele la pieza de autos que ha 
remitido para 10s efectos convenientes, y al Capitán General de Castilla la Vieja 
debe dirigirse el expediente que el mismo ha remitido con el tanto de culpa, que de 
dichos autos resulta contra el médico Ventosa en la referida ocurrencia, para 10s 
mismos fines. 
Al mismo tiempo no podemos menos de observar que pues nada resulta punible 
contra todos 10s procesados, a que según el oficio del Alcalde Mayor de 30 de 
agosto ultimo, al folio 6" de dicho expediente se sienta, que desde el 28 de Julio 
anterior se halla en libertad el Médico Ventosa, como uno de 10s comprendidos en 
la soltura dada por el comandante francés, desde cuyo tiempo ni en esta causa, ni en 
otra alguna de 10s encarcelados se habia dado paso alguno, y que pues estaba en 
libertad Ventosa creia no habría necesidad de seguir la competencia; atendiendo 
además a que dicha providencia de soltura fue acordada por nuestros auxiliadores y 
libertadores y a que 10s (-) deseos de piedad y unibn que caracterizan el magnánimo 
corazón del Rey N. S. propenden a tranquilizar 10s ánimos de todos sus arnados 
vasallos, opinamos al propio tiempo, que seria muy propio de la soberania, el que 
S. M. al propio tiempo que mandara remitir dichas piezas de autos a las respectivos 
jurisdicciones, como dejamos sentado, se les encargara el sobreseimiento de ambas, 
atendidas las circunstancias que concunen. 
Es cuanto con devolución de 10s respectivos expedientes podemos informar a V. E. 
sobre este negocio en contestación a su oficio de 21 de noviembre Último, con que 
fue remitido de R1. Orden, para que en su visita se sirva S.M. resolver 10 que más 
fuere de su agrado. 
Dios guarde a V. E. m. a. 
Madrid, 6 de diciembre de 1823 
Excmo. Sr. Guillermo de Vargas 
Antonio Alvarez de Contreras 
Fuente: A.M.S.: Secc. la, Leg. B-1815 
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